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ABSTRACT
Sistem Informasi Alumni D-III Manajemen Informatika pada Universitas Syiah Kuala, digunakan untuk menjalin informasi alumni
baik baru tamat maupun yang sudah lama menjadi alumni. Dalam perancangan sistem ini penulis menggunakan teknik
pengumpulan data dengan mengadakan studi ke lapangan, serta mengadakan interview (wawancara), mengumpulkan bahan
observasi dan juga menggunakan studi pustaka melalui bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir ini.
Pembuatan sistem informasi alumni ini memiliki menu beranda,cari alumni, dan postingan. Sistem Informasi Alumni ini bertujuan
untuk mempermudah sarana komunikasi antar sesama alumni Fakultas MIPA, sehingga pihak fakultas dapat mengetahui keadaan
alumni setelah lulus dan dapat saling bertukar informasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Pembuatan sistem
informasi alumni ini dirancang menggunakan PHP  dan MYSQL sebagai bahasa pemogramannya. 
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